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ПРОСТО СКАЗКА
инж. Шевченко Л.В. (ИФГП НАН Украины)
Проаналізовані актуальні думки молодих співробітників після робочого
дня, рекомендовано для читання під час відпочинку.
IT IS SIMPLE FAIRY-TALE
Shevchenko L.V.
Actual opinions of young members after a working day were analyzed, it is
recommended for reading during rest.
Шел себе Путник, шел и пришел к Лугу. Уже заканчивалось ле-
то. Луг манил… Сколько здесь было всего с весны! Какие-то цветы
не очень броско по-осеннему цвели, какие-то уже увяли, а иные –
только должны были расцвести. Деловито сновали муравьи, жуки,
мыши; гудели дикие пчелы и шмели. Луг жил!
Красота, являясь функцией состояния, притягивала.
– Как пройти по нему, чтобы не повредить и не растоптать, – думал
Путник. Ведь мы, люди из плоти и крови, не можем оторваться от земли.
И шел Путник по Лугу, оставляя поникшую тропинку. Вот он
остановился на мгновение вдохнуть напоенного ароматом Луга воз-
духа, а к нему приник Цветочек Аленький.
– Не уходи, – просит Цветочек, – Не уходи…
Но Путник не слышал его. Он был молод, мечтателен и, витая в
облаках, размышлял об общих законах жизни: что такое Энтропия и
почему это понятие считается всеобъемлющим? Неужели Энтропия
властна над чувствами и поступками людей?
Неизвестно, сколь долго Путник мог задумчиво обозревать Луг,
но Цветочек Аленький вдруг ощутил необъяснимую тревогу.
– Не уходи, – снова обратился он к Путнику.
– Не уходи или сорви меня, возьми с собой и подари Любимой.
Но опять Путник не услышал его. Наверное, даже и не увидел.
Он тронулся дальше: путь есть путь.
А там, где рос Цветочек Аленький, пролегла тропинка.
Путник думал об Энтропии – однозначной и непрерывной.
…А она шла рядом и пресыщено улыбалась.
